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RESUM 
quest article pretén divulgar l'estat de la qüestió pel que fa a les  investigacions sobre els canvis 
culturals  i neurològics que han experimentat els joves durant els darrers anys, en la mesura en 
què constitueixen la franja d'edat capdavantera de l'anomenada “revolució tecnològica”. Tot i 
estar en una fase inicial pel que fa a la recerca i la investigació, hi ha indicis suficients per afirmar que 
l'ús de la tecnologia està modificant els processos cognitius i reconstruint les connexions neuronals 
del nostre cervell. Entendre la nova realitat a la qual ens enfrontem en el marc d'una educació 
ancorada en pràctiques tradicionals, i interpretar les conseqüències que se'n deriven d'aquestes 
circumstàncies , és fonamental per tal de poder dur a terme la tasca docent. 
PARAULES CLAU: llengua, tecnologia, xarxes, neuroplasticitat 
 1. INTRODUCCIÓ: CRISI? QUINA CRISI?   
La darrera enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística sobre equipament i ús de tecnologies de la 
informació i comunicació a la llar, referida a l'any 2011, ofereix un conjunt de dades reveladores, més 
encara en el marc d'un estat que viu d'una manera particularment crua una crisi econòmica d'abast 
mundial sense precedents. Malgrat aquesta situació, creix el nombre d'habitatges amb connexió de 
banda ampla en un 9,3% respecte de l'any 2010, el nombre d'internautes s'incrementa en un 4,5%, i 9 
de cada 10 estudiants usuaris d'internet participen en les xarxes socials de manera activa, ja siga 
mitjançant l'ordinador o  telèfon mòbil. Aquest ús intensiu dels mitjans tecnològics, especialment en 
el temps d'oci i en les relacions socials, suscita des de fa uns anys l'interés del conjunt de disciplines 
que integren l'anomenada neurociència, en la mesura que existeixen indicis suficients per afirmar que 
la tecnologia està modificant de manera significativa les nostres connexions neuronals, és a dir, la 
nostra manera de pensar. El resultat de tot plegat el podem veure diàriament als centres docents que, 
si més no al País Valencià, presenten importants mancances pel que fa als equipaments informàtics i a 
la formació dels docents. Comptat i debatut, intentem educar amb concepcions i mitjans tradicionals, 
una joventut que pensa en clau tecnològica. 
 
 
A 
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2. DELS ESCRIPTORS MEDIÀTICS A LA CIÈNCIA: UN LLARG VIATGE 
La tecnologia concita una gran atenció en tots els àmbits de la societat. Ha esdevingut un factor 
determinant de socialització, un símbol per tal de demostrar l'estatus econòmic, un desencadenant 
del canvi en la manera d'informar o protestar i, a més, ha obert l'anomenada escletxa digital entre els 
que hi són presents i els que s'han quedat al marge d'aquesta revolució tecnològica que es 
desenvolupa a un ritme desfermat i constant de nous aparells, aplicacions i xarxes. De fet, aquesta 
revolució és tan radical que cap disciplina pot anar-li al darrere, i la ciència no n'és una excepció. 
Només cal pegar una ullada a la informació que tenim més a l'abast per comprovar que els profetes 
d'aquest suposat canvi cerebral han sigut batejats amb l'expressió “preeminents pensadors i 
escriptors”, un eufemisme que serveix per fer referència a periodistes i escriptors mediàtics agrupats 
al voltant del caliu que proporciona el tema de moda. Als seus llibres i articles sovintegen les 
afirmacions categòriques i alarmistes, segons les quals estem al davant de la desaparició de la 
capacitat de concentració dels nostres joves, així com de la seua capacitat per llegir i memoritzar. Al 
2010, al seu llibre “Superficiales”, l'assagista Nicholas Carr experimenta, en la seua pròpia carn, les 
conseqüències d'aquest canvi: 
"mi concentracion comienza a disiparse después de una o dos páginas. Me inquieto, pierdo el hilo, 
comienzo a buscar otra cosa que hacer. Siento que debo esforzarme continuamente para conducir mi 
cerebro de vuelta al texto. La lectura profunda, que me era tan natural, se ha convertido en una 
lucha". 
Però, què hi ha de cert en tot plegat?   
 Arran de l'estudi dels processos cognitius i de les experiències mèdiques relacionades amb la 
rehabilitació de pacients amb danys cerebrals, així com de les investigacions que se'n deriven, 
científics de les diferents disciplines implicades van encunyar els termes “neuroplasticitat” o 
“plasticitat sinàptica” per referir-se a la capacitat del cervell humà per redissenyar les seues 
connexions neuronals i les funcions que realitzen. Les necessitats que desencadenen aquest procés 
d'optimització poden ser de tipus traumàtic, és a dir, quan una part del cervell queda inutilitzada, o bé 
poden ser produïdes per lles exigències que plantegen determinades activitats continuades en el 
temps, com va posar de manifest un famós article (Maguire i altres. Navigation-related structural 
change in the hippocampi of taxi drivers, 2010 ) que defensava el  desenvolupament extrem, en el cas 
dels taxistes de Londres,  de les zones cerebrals relacionades amb els processos d'orientació espacial i 
memorístics. Evidentment, un cervell flexible no pot romandre aïllat de l'impacte de la tecnologia a les 
nostres vides i els indicis trobats a nombrosos estudis s'amunteguen. Però, en general, la ciència no 
qüestiona el que està passant, sinó de quina manera està passant. 
Mentre els escriptors mediàtics anuncien un terratrèmol cognitiu amb títols com “Contra el rebaño 
digital” o “La trampa de Twitter”, la ciència només pot parlar, de moment, d'hipòtesis i 
d'investigacions en curs, moltes de les quals ofereixen resultats ben diferents, com queda palés en un 
dels articles científics més complets que han tractat aquesta qüestió des del punt de vista de la 
psicologia cognitiva. La traducció de l'anglés original indica que:    
“Evidentment, la tecnologia juga un paper decissiu en l'aprenentatge dels infants, però aquesta 
expressió subsumeix una gran varietat d'elements tan independents, i el seu estudi és tan recent, que 
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no és estrany que la investigació actual mostre indicis per a l'optimisme o la preocupació, en funció del 
contingut de la tecnologia, el context en què  la tecnologia submergeix a l'usuari, i l'etapa de 
desenvolupament de l'usuari”. (Bevelier, Shawn i Dye Children. Wired: for better and worse, 2010). 
L'article esmentat fa un interessant paralel•lisme entre la influència que exerceix la tecnologia als 
nostres cervells, i la que poden representar els aliments en la nostra evolució fisiològica. Evidentment, 
en ambdos casos hi ha una relació tan innegable com difícil de sistematitzar. Quins aliments hi 
influeixen, en quina quantitat, durant quin periode de temps? Fins i tot els autors revelen que, lluny 
del que era previsible, molts dels resultats esdevenen desconcertants. No debades, en altres articles 
els mateixos autors han defensat els inesperats avantatges dels video-jocs d'acció en processos de 
rehabilitació de la visió i de determinades habilitats cognitives (Dye, M.W., Green, C.S., and Bavelier, 
D. Increasing Speed of Processing With Action Video Games. Curr. Dir. Psychol. Sci. 18, 321–326. 
(2009a)). D'altres investigacions se'n deriva que alguns continguts creats per tal de desencadenar 
l'estimulació cerebral en els infants, s'han mostrat, fins i tot, contraproduents. De la mateixa manera, 
també hi ha teories que defensen que les diferents aplicacions tecnològiques són prou més 
participatives i actives que els anteriors mitjans d'entreteniment massius com ara la televisió. 
En qualsevol cas, ni els escriptors alarmistes, ni la ciència interdisciplinar ens  poden aportar 
respostes clares a hores d'ara. El que sí que ens pot ajudar a l'hora de desenvolupar la nostra feina és 
plantejar-se noves preguntes. Qüestionar el nostre punt de vista, exercir l'autocrítica és , en definitiva, 
el factor clau de la nostra feina. 
3. CLAUS PER ENTENDRE UNA NOVA REALITAT I LA SEUA INFLUÈNCIA EN LES ASSIGNATURES DE 
LLENGÜES 
3.1. Els professors analfabets que renyien els alumnes aplicats o la gran distància entre dos mons 
No disposem de cap estadística sobre equipaments informàtics dels centres educatius, si més no a 
l'àmbit del País Valencià, i tampoc disposem de cap informació sobre l'ús que en fem d'aquestos 
equipaments. Tanmateix, segons les dades de l'I.N.E., podem afirmar categòricament que 
l'equipament informàtic dels centres es troba molt lluny de ser tan complet com el de les llars 
espanyoles i que l'ús que en fem els docents d'aquests equips no és, ni de bon tros, comparable al que 
en fan els nostres alumnes. Durant els darrers anys hem viscut una gran paradoxa: les administracions 
educatives s'han implicat en la campanya “un ordinador per alumne” i han obviat que abans era 
necessari  “un ordinador per professor”, acompanyat d'una bona dosi de formació. La crisi ens ha 
deixat sense una cosa ni l'altra, i ha avortat, a més, el desenvolupament de continguts digitals 
interactius, els quals s'han quedat en llibres tradicionals digitalitzats. Efectivament, mentre el món viu, 
es relaciona, es forma i treballa mitjançant la tecnologia, mentre els models d'innovació inclouen 
l'enviament d'informació a l'alumne via mòbil, a molts dels nostres centres d'ensenyament  els “smart 
phones” i les xarxes socials estan totalment prohibides. Ens hem parat a pensar que, potser, 
l'educació pública ha quedat al costat equivocat de l'escletxa tecnològica? Significaria això que hem 
esdevingut uns analfabets digitals ancorats en un món antic i cada vegada més “cremats” per no 
entendre uns alumnes que parlen un altre llenguatge?.             
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3.2. Una capacitat de concentració diferent 
El fet és inqüestionable i si bé la ciència no pot concretar l'abast d'aquest canvi, sí que el podem 
definir culturalment. Començarem per dir que aquest procés no és exclussiu de la tecnologia i es 
produeix des de fa anys. L'afectació del muntatge cinematogràfic arran de les influències de la 
televisió i l'aparició del video-clip als anys 80 que accelera  radicalment el ritme narratiu en ambdós 
camps, van configurar la nova cultura audiovisual en la qual s'han format els nostres alumnes. 
Quelcom lent és avorrit, i aquesta acceleració progressiva ha tingut la seua continuació ideal en la 
gran quantitat d'aplicacions informàtiques i en l'anomenada “multitasca”, la capacitat per realitzar 
diversos treballs alhora que, tot i controvertida des del punt de vista del rendiment que ofereix, s'està 
imposant com a hàbit social. En aquest context no serveix la classe magistral de 50 minuts mirant a la 
pissarra i fent exercicis d'omplir buits.  Els nostres alumnes necessiten estímuls constants per 
mantindre's concentrats i aquest extrem, lluny de ser un problema, pot esdevindre un repte 
enriquidor per al docent.    
3.3. Del ramat tecnològic al 15M 
Molts “assagistes”, un nou eufemisme per als escriptors potencialment mediàtics,  profetitzen una 
davallada de la intel•ligència humana sense precedents a mesura que les noves generacions 
tecnològiques esdevinguen adults babaus, ignorants, frívols i superficials. És el cas de  The Dumbest 
Generation.(2007), de Mark Bauerlein, y Distracted (2008), de la periodista Maggie Jackson. Cap 
d'aquestos llibres remarca el fet que els adolescents actuals integrats a les xarxes socials lligen i 
escriuen molt més que aquells que van passar la seua infantesa davant d'un televisor. Sí, admetem 
que s'expressen en un registre col•loquial i també constatem el seu menyspreu per l'ortografia  (que 
en farà la tecnologia amb l'ortografia?), però també hem d'admetre la potencialitat d'aquest fet. 
D'altra banda, el paper de les noves tecnologies en la lluita pels drets socials està revelant que potser 
aquesta tecnologia no és tan alienadora com suposàvem, ans al contrari, ja que desenvolupa un sentit 
crític que queda totalment fora de l'abast de la  gegantina manipulació a la qual ens sotmeten els 
mitjans de comunicació tradicionals. Les revolucions àrabs, el 15 M o l'anomenada “primavera 
valenciana” tomben de socarrel l'apreciació dels alarmistes.   
3.4. Un món més enllà de les xarxes socials: aprendre a fer-ne un bon ús d'internet 
Hem parlat que el fet d'escriure i llegir en xarxes o blocs presenta una potencialitat  innegable, però 
els nostres alumnes tenen moltes potencialitats per descobrir a internet. De fet, en un món tecnològic 
que desterra a l'analfabetisme aquells que es queden al marge, l'obligació dels docents hauria de ser 
ensenyar a fer un bon ús d'internet i descobrir els nostres alumnes que hi ha un món per explorar més 
enllà de les xarxes socials. Proposem aquestes activitats a a tall d'exemple: 
 Graus universitaris que es poden cursar “online”. 
 Orientació laboral i enviament de currículums via internet. 
 Biblioteques “online”. 
 Webs de relats on penjar els nostres treballs literaris. 
 Classes d'anglés via webcam. 
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3.5. Com acurtar la bretxa tecnològica: equipar-se en temps de crisi i multiplicar el que tenim 
No farem cap descoberta en afirmar que els centres docents públics al País valencià no han arribat 
a posseir, ni de bon tros, l'equipament informàtic necessari per acurtar l'escletxa digital existent entre 
l'educació pública i el món global. De fet , encara que semble increïble, en la majoria dels casos no hi 
ha cap persona responsable del manteniment dels equips i xarxes wi-fi dels centres i aquesta feina 
sembla reservada a la bona voluntat dels professors d'informàtica corresponents, molts dels quals 
canvien de centre any rere any.   
Cap, a més, fer una altra consideració que té a veure amb la caducitat i fragilitat del manteniment 
dels equips informàtics. Potser des d'un punt de vista molt antiquat i de manera inconscient, alguns 
autors han plantejat interrogants sobre l'educació “on-line” que cal tenir en compte en temps de crisi: 
 “Els fons s'han d'usar per millorar l'educació real, en lloc d'invertir en tecnologia informàtica. Més 
encara, l'equipament informàtic  esdevé sovint una crossa que no és ben usada i no aporta més que 
temps i els recursos desviats de programes reals”   
( Stoll, C. Heretic High Tech. Random House, 1999).   
En definitiva, és absurd fer una gran inversió en un equipament informàtic que pot quedar obsolet 
en qüestió de pocs anys, si no hi ha un pla de formació adequat del professorat, ni aplicacions, ni 
tampoc continguts. En qualsevol cas, els pròxims cursos sembla que augmentaran l'escletxa digital 
entre l'educació i el món, atés que l'actual situació econòmica fa que no s'albire cap pla de formació, 
ni cap aplicacions ni cap equipament durant els pròxims anys. Per tant, cal aprofitar al màxim el que 
tenim: 
 És bàsic comptar amb un projector per aula per tal de motivar i estimular amb la  gran varietat 
de materials disponibles a internet, des d'activitats de tot tipus fins a documentals, pellícules o  
material realitzat per alumnes. Una sessió dedicada a l'ortografia pot esdevindre un concurs 
organitzat al voltant del programa “jugallengua”, i tot el bloc de continguts d'ortografia, pot 
esdevindre una lligueta de concursos entre equips.     
 Cas de no comptar amb aquest mínim equipament, hi ha una solució pràctica i  econòmica. Es 
tracta de muntar un “carro”  amb projector i altaveus, i reservar un espai de paret a l'aula per a 
les projeccions. Un sol dispositiu pot cobrir diverses aules amb un sistema previ de reserva.    
 Comuniquem-nos amb els alumnes i entrem a les xarxes socials, demanem treballs per mail, 
recordem via mòbil les dades de l'examen (dispose'm de sistemes  gratuïts), fem servir els blocs 
com l'aparador de l'assignatura al món. Els alumnes ho agrairan. 
 Millora de l'expressió oral. Fem servir les noves tecnologies per millorar l'expressió oral. Un 
treball escrit pot esdevindre un arxiu sonor o un vídeo. Si ens atrevim a fer propostes ens 
sorprendrà el grau d'implicació dels nostres alumnes, a més dels  resultats.  
● 
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Introduction: In this topic, students will discuss about different opinions about God and religion. 
Stage General Objectives: a, b, c, d, e, f, g 
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 6, 7 
Content Blocks: already stated 
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
Topic: Beliefs & Opinions 
Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the 
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels, 
although in the case of Bachillerato we are not supposed to handle within this diversity and the 
students are forced to reach a certain level to be able to pass the so-called ‘PAU’. 
